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Hrvatsko slikarstvo dvadesetih
godina u kontekstu evropskih
tendencija novog realizma
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viši znanstveni suradnik Inst i tuta za povijest umjetnosti
u Zagrebu
Likovna nastojanja hrvatskih slikara srediršom dva-
desetih godina sretno su se uklopila u opći evropski kon-
tekst ostajući u i st i mah u k o n t inuitetu domaće tradicije
i umjetničke prakse. U kra tkotrajnoj, s t i lski jed instvenoj
pojavi hrvatskog neorealizma, s prevladavajućom neokla-
sičkom komponentom koja je u r azdoblju izmedu 1923. i
1926. beziznimno zahvatila naše slikare svih generacija, pre-
poznajemo sasvim sinhronu st i lsku korelaciju evropskim
tendencijama novog realizma. Jasna stilska odre đenja i vi-
soka razina kvalitete postignuti su pr i tom u t a kvoj š i r in i
da se to kratko razdoblje diferencirano izdvaja i nameće
kao jedno od značajnijih poglavlja hrt~atskog slikarstva n
razvoju ttjegova likovnog moderniteta.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
75.03 -= 7.036.7 (4/497.1 Hrvatska) ~19~
U razvojnom k o n t inu i tetu m odernog h r vatskog
s likarstva posebno nas zaokupljaju one me đašne poja-
ve koje znače proboj novih l ikovnih obrazaca, ili moder-
niteta', u našu domaću umjetni čku praksu, i izravan su
priključak na evropske tokove u ist i mah. Takav sretan
trenutak sinkronizacije s Evropom dogodio se sredinom
dvadesetih godina. U kratkotrajnoj , al i st i lski jedinstve-
noj pojavi h r vatskog neorealizma (s magično-realistič-
kom i neok lasičnom koponentom)' p repoznajemo svo-
jevrsnu st i lsku korelaciju s općim novorealističkim na-
stojanjima tog umjetničkog trenutka.
nastojanja uk lopila u opći evropski kontekst, valja na
početku podsjetit i na osnovne pravce koji su dominiral i
evropskim l ikovnim kretanj ima.
tih godina plural izam st i lova unutar kojega prevladava-
ju dvije međusobno suprotstavljene tendencije. Primat
tzv. ltove umjetnosti modernog doba, doba društvenih
i tehnoloških p romjena, p r ipao j e k o n k re tnoj u m j e t-
nosti koja s k onst ruk t iv izmom nastavlja praksu l i kov-
nog eksperimenta započetu već u prvom desetljeću, a s
dadaizmom vrš i n a j r ad ikalnij i a n t i s t i l ist ič ki ob ra t u
umjetnosti svih vremena. Na naš l i kovni p rostor ta se
tendencija preko zeni t izma samo marginalno odrazi la
u slikarstvu Joa K leka (arhi tekta i s l i kara Josipa Seis-
sela), ali je ostala bez većeg odjeka, da b i magistralni
tokovi prat il i sasvim drugačija kretanja.
godina svojim je drugim prevladavajućim obilježjem,
kompleksom neoraelističkog sl ikarstva, obuhvatio du-
boke društvene i duhovne promjene koje su zahvati le
evropsku civi l izaciju. Wieland Schmied okarakterizirao
je tu postekspresionističku epohu između 1920. i 1929.
kao međuvrijeme,' v r i jeme sabiranja, u k o j em se n a -
kupljao talog društvenih kontrasta. Poremećeni odnosi
u svijetu u kojem je prevladao zakon vlasti, terora i pro-
Želimo li u tv rd i t i kako su se i zašto naša likovna
Pluralizam st i lova t i h p r i j e lomnih iposlijeratnih
Bitno je ob i l ježje evropskog sl ikarstva dvadese-
' Termin modernitet i l i m odernizam, premda u našoj povijesno.
umjetničkoj terminologiji sve učestaliji, upotrijebljen je ovdje somo uvjetno.
Njegov smisao najprikladnije pokriva onu stilski roznorodnu mješavinu
evropskih utjecaja, od postimpresionizma,sezonizma. ekspresionizma, post-
kubizma, neorealizma sve do kritičkog realizma, na kojima se temeljila
hrvatska slikarska modema dvodesetih godina. 0 m odernizmu kaoumjet-
ničkom stavu raspravlja takoder B. Gargo u osvrtu na izložbu Treća de-
cenija — konstruktivno slikarstvo (zivot umjetnosti, Zagreb, br . 6 , 1 968,
str. 121), ograničujući vrijeme modernizma na r azdoblje neposredno na-
kon prvog svjetskog rata. B . G a gro o tome kaže s lijedece : Razdoblje
modernizma u slikorstvu mogli bismo vremenski ograničiti na sam početak
tmćeg decenija, na period između god. 1919. i 1922/23. U tom raxdoblju,
u okviru modernističkih raspoloženja, dolazi do stIlski disporatnih odjeka
više evropskih ixamo. U i stom tekstu B. Gagro indirektnoupućuje i na
magični reallxam.
Gamulin razgraničuje neoreolixam i magični realixam od ostalih st i lskih
formacija koje su se naglašenije javile unutor slikarstva Proljetnog salona.
(G, Gamulin : Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. sv. 1, Z agreb. Naprijed,
1987, str. 94 — 112)
in Deutschland 1918 — 1933. Hanover, Forum Verlog, 1969. str, 11.
f ita, izazivaju u l j u d i o s jećanje nesigurnosti i d u h ov-
nog otuđenja, što postaje j edna od o snovnih oznaka
epohe nadolazećeg dehumaniziranog, tehnokratskog do-
b a. Umjetniku p r eostaje a l ternativa — s u očavanje i l i
b ijeg od stvarnosti : objekt ivna, realna sl ika sv i jeta i l i
nadrealna vizija sna. Zapravo, bil i su to samo polar izi-
rani aspekti jedne te iste nove realnosti.
umjetnikova opredjeljenja, svjetonazor, oblik p ro testa,
i deološki koncept, in telektualni, a ner i je tko i p o l i t ički
manifest. Ali umje tnost postaje tako đer i umje tn ikovo
pribježište iz kaot ičnog i nesigurnog svi jeta u h a r mo-
nijski red s tvar i .
stoga u najoprečnijim v idovima sl ikarstva: od neoklasi-
cističke pozicije Picassoa i Deraina, osobito Picassoova
povratka figuraciji oko 1920, preko mitske perspektive
Beckmanna, minhenskih k lasicista, poja čanog interesa
za povratak pr i rodi i p r im i t i vnim umjetnostima, sve do
Dixove i Groszove verističke vizionarnosti i k r i t ike dru-
z U najnovijoj sistematizaciji hrvatskog slikorstva 20. stoljeća G.
Više no ikad ranije umjetnost postaje sada izraz
Obrat prema novoj ob jekt ivnosti manifestirao se
s Wielond Schmied : Neue Sachlichkeit und Mogischer Realismus
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Ta potonja, umjerenija l i n i j a imala je p resudan
U društveno-politički p r i j epornom, al i d u hovno
U likovnoj k l im i posl i jeratnog Zagreba odrećuju
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štva.' Tal i janskoj k l as icističkoj s t ruj i val o r i p las t i c i
srodne su b i l e p r eokupacije Ozenfantova konstrukt iv-
nog purizma kao i p r edstavnika par iške škole, koj i su
zajedno s Picassoom i Derainom, Coubineom i M etzin-
gerom vratil i f rancuskom sl ikarstvu tra jne vr i jednosti i
neprolaznu ljepotu ponovno pronaćenu u vječnim slikar-
s kim temama: f iguralnim k ompozicijama, mr tvim p r i -
r odama, portret ima i pe jzažima. Recimo još i t o da j e
kritičko preispit ivanje kompleksnih novorealisti čkih ten-
dencija dvadesetih godina već odavna utvrdilo postoja-
nje dviju l i n i ja : rad ikalnog verističkog krila predvoće-
nog slikarstvom njemačkog pokreta Neve Sachlichkeit,
i desne, umjerenije k lasicisti čke struje s odvjecima ma-
gičnog realizma i neoklasicizma.
utjecaj na h rvatske umjetn ike u m o mentu fo rm i ranja
naše komponente neorealizma kao homogene stilske
formacije sredinom t rećeg desetljeća. Bilo je to ve l iko
i diferencirano razdoblje (G. Gamulin)' hrvatske umjet-
nosti koje je na javilo nastup nove epohe,' a t ra jalo j e
izmeću 1922. i 1929. godine. Stoga smo se u izboru teme
i odlučili upravo za to poglavlje hrvatskog slikarstva jer
predstavlja ključnu to čku u razvojnom putu l i k ovn ih
moderniteta prema suvremenosti.
poticajnom vremenu nakon prvog svjetskog rata na za-
grebačkom su s e k u l t u r nom p r o s toru razvijal i n o v i
umjetnički pokreti , a na l i k ovnom p lanu nastupile su
temeljne promjene. Tada se desio naš drugi veliki cik l i č-
ki proboj o tvaranja prema novim l i kovnim i skustvima
evropskog modernizma k o j i j e u t o m času izrazito u-
pravljen prema Parizu. Prvi proboj bio j e ostvaren već
na početku stol jeća i bogato se mani festirao u s l i kar-
stvu Kral jevića, Račića, Hermana i Becića, utemelj i te-
lja hrvatske l ikovne moderne, čija su iskustva i kasnije
vrijedila kao nezaobilazna polazišta naše posl i jeratne
generacije, ali i kao temeljna kar ika u kont inu i tetu do-
maće tradicije. Naime, ovo drugo otvaranje prema za-
padu odvijalo se zapravo u kont inui tetu na najpr i rodni-
ji način vezano uz domaće tlo. Apsorpcija novog vrš i la
se na podlozi v last ite s l i karske t r ad ic i je, bez ve l ik ih
skokova i p rek ida, pa stoga ni je b i lo n i znatn i j ih eks-
kurza u avangardnije revid i ranje l i kovne fo rme; zbog
čega i dadaizam u nas tada doživljava neuspjeh, a nad-
realizam odgodu. Cjelokupna formativna pr iprema i t ra-
dicijska podloga, s l a tentno p r i sutnim m o numentaliz-
mom forme (preko K l j akovićeva klasicizma i Meštrovi-
ćeva kiparskog jezika), sretno je poduđarila afinitete na-
ših sl ikara za n eorealističke i k lasične vrijednosti u
t renutku kad su one, tako reći, u svoj zapadnoj Evropi
prevladale. Kao što je dobro p r im i j e t io G. Gamul in, u
nas se prije svega u tom t r enutku r ad i lo o iz g radnji i
utemeljenju suvremene l ikovne ku l ture, a ono je m o -
ralo krenuti od uspostavljanja reda.
temperaturu i pomiču grani čne kamene mladi s l i kar i
Proljetnog salona, tada jedine organizirane likovne gru-
pacije koja je u svoj k rug pr i vuk la, gotovo bi se moglo
reći, sve ono što je na ovom sjevernohrvatskom prosto-
ru iole nešto značilo. Izložbe Proljetnog salona bi le su
svojevrsno rasadište novih ideja i f o r m alno-stilskih l i-
kovnih koncepcija, pa su se na njima ravnopravno uz
lizma.
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bok s još uv i jek perzist irajućim st i lskim fo rmaci jama
s početka stoljeća sukcesivno javl jale individualne i če-
sto veoma uspješne verzije sezanizma, ekspresionizma,
postkubizma, sve do p r v i h p o j ava t zv . magičnog rea-
E kspresionistička epizoda kroz koju j e u p r v i m
poratnim godinama p rošla g lavnina h rvatskih s l i kara
izbila je u p r v i p lan up ravo na i z ložbi IX . P r o l je tnog
salona 1920. godine kao is t inski l i kovni f enomen, ko j i
nažalost, usput rečeno, nije bio odmah p repoznat kao
komponenta duhovnog i nova l i kovna kval i teta ekviva-
lentna snažnom prodoru Mi roslava Kr leže u kn j i žvnos-
ti. Likovna kr i t ika je ta j na let obl ikovne ekspresivnosti
proglasila apsolutnom rugobom i st rašnom katastrofom
Ljepote (S. Batušić).' A zapravo, bio je to č in r a s tere-
ćenja ljudskih tegoba nakon dugih godina rata koje su
još duboko iznutra povremeno izranjale. S ekspresioniz-
mom nastupa za nas toliko značajan prekid stalnog vre-
menskog kašnjenja za Evropom, da bi se u narednom,
postekspresionističkom razdoblju s magi čnim realizmom
uspostavio ravnomjeran hod s jednom od magistralnih
l imja suvremenog likovnog trenutka.
rodno je s l i j edio na let suprotnog vala: p revladala j e
potreba za smir ivanjem emocija, a potom i za re formi-
ranjem umjetničkih vr i jednosti. Umjetnikov interes pre-
bacuje se s emot ivnog na i n te lektualno područje. Za-
okupljenost imanentnim s l i karskim p r ob lemima, p ro-
blemima forme i ob l ikovanja, potiskuje za izvjesno vri-
jeme svaki drugi oblik angažiranog umjetni čkog pristu-
pa. On će se ponovno javit i po tk ra j dvadesetih godina
kao svojevrsni protest i an t i teza neoklasicizmu, i t o u
kritičkom realizmu grupe Ze>nija, pa još i ran i je u n je-
govu prologu, s Postružnikovim i T a bakovićevim gro-
teskama 1926, ali p r i j e t oga, hrvatsko će sl ikarstvo u
magičnom realizmu doživjet i svoj k a tarzički t renutak
s tilskog jed instva: povratka r edu i kla s ičnoj l j epot i .
Obraćajući se predmetnoj sl ici svi jeta u t raganju
za trajnim vr i j ednostima i značenjima, naši slikari dva-
desetih godina pronalaze u sebi samima nove prostore
l ikovnog obl ikovanja zbi l je. U t i m s e n ovim v i zurama
gube sve nevažne pojedinosti, ostaju samo čvrsto otis-
nuti, jasni t ragovi onoga što se trajno pamti : u p r i r od i ,
urbanom krajo l iku, svakodnevici, predmetima čovjeko-
va okružja, u l iku žene, l judskim f igurama i ka rakter i-
ma. Ona druga skrivena realnost, ona iskonska značenja
~ Novi pristup realističkim tendencijama, koje su slikarstvu dva-
desetih godina udarile glavni biljeg, dala je 15. evropska Izložba održana
u jesen >977. u Zapadnom Berlinu pod nazivom Tsndenzan der Zwanxi>>er
Johre. Na njoj su prvi put prikazane obje glavne linije novog realizma
nova stvarnost i nadrealizam - u najužoj zajedničkoj vezi s ostalim
ojavamo neorealističkog slikar@tva. wieland schmied, autor sekcije Neuešrirchgnchkeig — surreallsm unč New sechllschkelt, tumači i objašnjava
svoju koncepciju lz>ednačavanlo različitih neoreallstičkih pojava time 3to su
im inspirativna pelazišta utemeljena u /stoj noro) socijalnoj, ekonomskoj
I intelektualnoj realnosti koja le nastupila u razdoblju izmedu prvog i
drugog svjetskog rata.
slikarstvo.. . ( Muzel savremene umetnosti, Beograd, decembar >9d>), ozna-
čila je razdoblje trećeg dssctljcća kao posebno značajnu epohu u razvoju
slikantva jugoslavenskih naređa.
1920, br. 2, str. 467 — 468.
Nakon erupt ivnog oči tovanja ekspresionizma p r i-
> Grgo Gamulin, nav. dl. (vidu bal. 2).
~ Izložba Jugoslavenskog slikantva Trača decenija — konstruĐivno
> Slavko BatušiE : U spomen Proljetnom salonu. Nova Evropa. I„
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266. Marijan Trepše, Pedgrade Zagreba, oko 1923.265. Vladimir Becić, Mrtva priroda, 1923.
običnih jednostavnih stvari, nešto što se tek naslućuje
iza predmeta i f i z i onomija, i zdvojeno kao ok amina i
zatravljeno u n eko j g l uhoj t i š ini , od jednom se počet-
kom dvadesetih godina počelo pomaljati na sl ikama na-
ših slikara, jasno i st i lski dorečeno.
lje teško je izdvoj i t i na j raniju po javu te magičnoreali-
stičke stil ist ike. Početak stilskog fenomena javlja se već
oko 1912 — 22, da bi potpuno prevladao 1923, s kulmina-
cijom oko sredine desetljeća.
čuđujućom snagom i b rz inom ne ostavljajući izvan do-
sega gotovo nijedan izuzetak. On je, s jedne strane, na-
stupio kao recidiv tradicionalističke podsvijesti (B. Gag-
ro) i, s d ruge, kao težnja za dosizanjem razine i kval i-
tete neposrednih stranih uzora. Bez obzira na to iz ko-
j ih su i zvora c rp l jeni neorealistički po t icaj i naših s l i-
kara (Pariz, Rim, Prag, Dresden, Miinchen, Berl in), bez
obzira na to j esu l i i z lazil i iz no vog francuskog slikar-
stva strogo podređenog kompozicij i i z ah t jevima st i la,
Bez podrobnijeg uvida u to kompleksno razdob-
Neorealizam je p r ožeo postupke po jedinaca za-
ali i subjekt iv i teta, Lhoteove postkubističke manire, Pi- '
cassoove monumentalnosti forme, metafizike tal i janskih
neoplastičara i pur izma, il i pak iz b i tno drugačijeg ma-
gičnog realizma germanskog duha, sva su se njihova po-
jedinačna nastojanja skladno podudarila. Dosegnuti apo-
gej sti lskog jedinstva okupio je na t r enutak pod i s t im
znakom i one s l i kare koj i su p o mno n jegovali fo rmu,
te one koji su samo izvanjski usvajali raširenu sti l ist iku.'
Gotovo da se i ne može ovdje govorit i o p o jedi-
načnim dometima, osobito ne u jednom tako općenitom
razmatranju f enomena. Pr imjera r ad i u p ozori t ćemo
ipak na istaknut ije predstavnike.
267. Zlatko Šttlentić, Portret arhitekta Pičmana, 1926.
s Fenomen stilskog jedinstva, ko ji se jav io p o l o v icom dvadesetih
godina već su ranije uočile i p o tvrdile ana l ize s l ikarstva tog razdoblja u
Božidar Gagro tumači ovu pojavu u kontekstu slikarstva Proljetnog salona
slijedećim riječima: Na XVII izložbi Proljetnog salona, godine 1925, zapaža
se promjeno.. . . U s tvari, dogodilo se to da je evropsko slikarstvo, nakon
analitičke destrulrtiwne euforije, neposredno Ixa rota zabilježilo prve re-
akcije; Đerainov i Picassoov klasicizam s jedne strane, a • d r uge nešto
kosnije Neve Sachlichkeit, • fjeluje kao nagao udarac suprotnog vjetra u
još nenrxwijena jedra našeg modernizma. . . . Kr t eža če ov o s l ikarstvo
duhovito noxwoti euklidovskim. (Božidar Gagro : Sl ikarstvo Proljetnog sa-
lona 1916 — 1929. 2ivot umjetnosti, br. 2 , Z agreb 1966, str. 46 — 54. U osvrtu
na izložbu Trača decenija — konstruktivno slikarstvo (2ivot umjetnosti, • zr.
6, Zagreb 1968, str. ' l17 — 125) B. Gagro ist i če : Nijednom dosod u svojoj
historiji slikarstvo u Jugoslaviji nije b i lo stilski toko jedinstveno kao u
razdoblju prvog konstruktivizma, sredinom treceg decenija.
Miodrag B. p rotić u p redgovoru studijske izložbe Treća decenija — kon-
struktivno slikarstvo (Beognzd, 1967), premda ne izravno, takoder potvrđuje
da se polovicom dvadesetih godina naši s l ikari nalaze u t ragu zajedničkog
stilo. protićeva se ana l iza p roteže na c i j e lo j u goslavensko slikarstvo, unu-
tar kojega hrvatska dionica, posebno ona koja se od nosi na z agrebački
likovni k rug, n edvojbeno ukazuje n a p r e v ladavanje j e d instvenog st i lskog
obilježja.
nas.
r Grgo Gamulin, nav. dj.
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268. Vladimir Varlaj, Klek, oko 1925. 269. Đuro Tiljak, Park, 1928.
Krenemo l i g eneracijski , među prvima nam se
nameću imena Babića, Becića i Miše, tada već doajena
našeg slikarstva. Babića je, za razliku od ostale dvojice,
neorealizam samo usput dodirnuo, i to ponajviše u istin-
ski halucinantnom por t retu N ine Vavre iz 1924. Nasu-
prot tomu B ecićevi por t reti , m r tve p r i r ode i p e j zaži,
a iznad svega njegov danas već antologijski Planinski
pejzaž s potokont, i z 1923, jasno govore da je r i j eč o
slikaru koj i se sasvim prepustio arkadijskom doživljaju
s vijeta. Isto v r i j ed i i z a V . T r epšea, al i i za c i j e l i n i z
slikara s i z raženijom neoklasičnom osjet l j ivošću (Re-
žek, Kovačević, Tomašević, Mujadžić, Vanka, V. N i ko-
l ić i d r .) . Postkubizam A. Lhotea dje lovao je na Savu
Sumanovića koj i nam p r enosi metodu čvrsto struk tu-
r irane tektonike i s t rogog konstruiranja fo rme, što j e
ubrzo jače zahvatilo one naše sl ikare koj i su naginjal i
p lastičkom obl ikovanju, kao Kamilo Ružička, npr. Bo-
sanski pejzaži Karla M i j ića iz to per ioda zrače nekom
posebnom mi to logi jskom realnošću. Tom i s tom ma g i-
jont samog definiranog stila (G. Gamulin) d je lu ju zale-
đene strukture idealiziranih pejzaža Vladimira Var laja,
među koj ima Baška plaža iz 1921, Crvena kuća iz 1923,
Voćnjak na selu iz 1924. predstavljaju v rhunac koji su
dosegli još samo neki naši sl ikari : J . Miše s Pučišćitna
(1923), ili Anka Kr izmanić, doduše već potkraj per ioda,
sa slikom Nova ves, kojoj se nažalost izgubio svaki trag.
Kao paradigme na samom kra ju evolucije (G. Gamulin)
uzdižu se monumentalnošću forme Ti l j kove l ipe u s l ic i
Park iz 1928, dok se Gecanov i Uzelčev ekspresionistič-
ki naboj samo izvanjski smiruje klasi čnim oblikovanjem
forme. Gotovo Dechiricovsko metafizi čko djelovanje po-
sjeduje Orlićev autoportret Izai ja. Čini se uopće da ona
fantomatska st rana magičnog realizma naj jače dolazi
do izražaja baš na portret ima: Portret arh i tekta Pičma-
na (1926) Zlatka S u lentića,diksovski robustan por t re t
Vene Pilona Ive Režeka, autoportret Vinka Grdana, a
iznad svih se svojom iznimnošću isti ču autoportreti Lea
Juneka. Oni o čito tvore zenit našeg magičnog realizma,
što je već zaključio i Grgo Gamulin. Izvan dodira s neo-
realizmom nisu ostale nit i s l ikarske osobnosti kakav je
bio Mar ino Tar taglia, pa I gn ja t Job i l i J . P lančić. Od
njih su neki p ronašli prostora za bukol ičku egzaltaciju
unutar svojih specifičnih osjetl j ivosti. Kroz epizodu sti l-
skog pročišćenja prošl i su i p r o t agoniste nadolazećeg
stilskog per ioda, k r i t ičkog realizma, Oto Postružnik i
Ivan Tabaković, da bi neoprimi t iv izam Krste Hegeduši-
ća uistinu ipredstavljao ,pr ipremu i z k o j e j e p r o izašla
naša najangažiranija sl ikarska komponenta i cjelokupna
naivna umjetnost,
ovo razdoblje h rvatskog sl ikarstva u c j e l in i na r az inu
općih evropskih determinanti .
šeg međuratnog razdoblja n isu dugo uo čavali tu jasnu
d iferencijaciju s t i la : m ag ičnog realizma i n e ok lasiciz-
ma, što također valja jasnije razgrani čiti. Djelomično je
to već učinio Grgo Gamulin, i to po prv i put u dosadaš-
njim pokušaj ima sistematizacije sl ikarstva tog razdob-
l ja,' idok su se iprije njega neki teoreti čari kolebali svr-
stavajući ove stilski srodne — magi čnorealističke pojave
— između neoklasicizma, ekspresionizma fo rme, kon-
struktivnog sl ikarstva i postkubizma. A već je Mi roslav
Krleža jasno uočio izdvojenost ovog slikarstva nazvavŠi
ga euklidovskim, čime je u p o manjkanju adekvatnijeg
termina možda bolje od b i lo kojeg drugog naziva pogo-
dio samu bit ovog stilskog fenomena.
logija st i la, ne samo da u p o t punosti s inkroniziraju s
evropskim magičnim i n eok lasičnim realizmom dvade-
setih godina, u kojem jednom r i ječju prevladava — har-
monično pročišćenje i k u l t i v i ranost — nego su sve te
o drednice ostvarene u takvoj š i r in i i k v a l i tet i ko ja t o
stilsko razdoblje u nas čini vel ik im, što nam daje puno
pravo da ga izdvoj imo kao jedno od najznačajnij ih po-
glavlja u k o n t i nu i tetu r azvoja modernizma h rvatskog
slikarstva dvadesetog stoljeća na putu p rema suvreme-
nosti.
Jasna sti lska određenja i d i f e rencijacija uzdižu
Neki povijesničari i teoreti čari slikarstva ovog na-
Osnovna načela, tematske podudarnosti i m o r fo-
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a step forward in c reating i t oun . Great or smal l t a lents,
crowded around the journal, either did not u >anf or did not
know hou fo represent a zenithic prototype of artisf for a
prolanged period of t ime. Waiting for Barbarogeni, Micić
and Poljanski, as if being Beckett's figures, could not avoid
becoming tragic personalilies, u >hereas the fasci>zating semi-
darkness winding around them tends to p lace the entire
movement, fo a vnuch greater extent than any other >nove-
ment belonging to the galloping tuentieth century, in the
mythical sphere of history.
to sacral construction, u>hich u >as by no means margina/
but, ounng to high/y engageg architects and civil engineers
(Buneta, Pičman, Jamnicky, Babić, etc), courageously joined
the current endeavors. Then, the projects for Saints Cyri l
and Methodius' Church uere designed, the Chapel of the
Holy Heart was enlarged and St. Theresa's Churcb cons-
tructed. Analysis of these sacral buildings is an attempt at
re-evaluation of the social segment providing substantial
shaping features not only to i t s ow n v i sual environment
but also to fhe overall scene of the city.
Ivanka Reberski
Zlatko Teodosievski
CROATIAN PAINTING IN THE TWENTIES IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN TENDENCIES
OF NEOREALISM
Figural endeavors o f the C r oatian painters >n t)ze
n>id-twenties appeared to integrate quite well into the ge-
neral European context, at the same t ime presevving the
continuity of home tradition and artistic practice. During the
short-tervn, stylistically unifov>n appearance of Croatian ne-
orealism, u>ith a prevailing neoclassical and magic-realistic
component present in all our painters belo>zging to any ge-
neration without exceptzon betu cen 1923 and 1926, a quite
synchronous stylistic correlation u>ith European tendencies
of neorealism can easily be recognized. Clear stylistic de-
terminations and a lzigh quality level were ac)zieved theveby
to such an extent, that this short period is quite distinctly
differentiated, imposing itself as one of the >nost i>npovta>zz
chapters of Croatian painting in the de> elopment of i ls f i-
gural modernism.
FICTION AND SCIENCE FICTION IN PAINTING
The terms we commonly use in colloquial speech or
in professional discussions and papers, referring to current
visual arts, constitute part o f ou r vocabulary, thereby oc-
casionally changing their meaning considerably in relation
to the original one. At the same time, everyone u >i// add so-
me specific meaning of his ouvz, u>hich often makes their
use quite absurđ.
tion and science fiction, the latter being quite infrequently
used in n>odem painting. When applied in a study of visua/
arts, though, meaning is further complicated, especially be-
cause there they are asa rule used as they are applied in lite-
ratuve, ubere different »/au>s«are z>alid, or some subjectiz>e,
actually sense/ess»meaning<> is arbitrarily in>posed upo>z
the>n.
There is no apparent dif(erence betu'ee>z the tev>ns fi~-
Iztok Durj ava Vlastimir Kz>sik
NEOREALISM IN SLOVENIA — SOME PROBLEMS
This paper deals with the appearance of neorealism
in fhe Slovene visual arts in the mid-twenties. Analysis of
social and ideological motives is related to the appearance
of a ne>v way, thereby using those facts about neorealism
and other»new rea/isms~ in Europe that indicate this pheno-
n>enon to be part of the outu>ard appeal for order ( rappel
a 1' ordre). Among the documents on neorealisnz, early con-
temporavy criticism in par t icular reveals that this visual
direction, as compared to expressionism, uas accepted to
a considerably greatev extent. Nou >adays, however, i t has
been recognized that the reception of expressionism was
obstructed not only by its forma/, but primarily by i ts po-
litical and social redicalism. In contrast to it , neorealism is
characterized by its compromising nature corresponding to
the sosio-politica/ pasition in the >nid-twenties, characterized
by te>nporary economic stabilization and optimistic vision
of the development of the midd/e-c/nss society. Thus, the
analysis of some best knou n u orks of neorealism points to
their compromising character.
OSKAR NEMON <1906 — 1985) — A CONTRIBUTION
TO THE BIOGRAPHY OF A FAMELESS SCULPTOR
Oskar Nfemon, a sculptor, is almost con>plete/y fanze-
less urithin the Croatian and Yugoslav ar t . As a young
sculptor recommended by I>an Meštrović, he left the cou-
ntry as early as 1924, f irst going to Vienna and then to Bru-
ssels, u here he graduated front the Academy of Visual Arts.
In the eve of World War II, he moved to England, u>here he
died. As an extremely gifted sculptor, he made a distingui-
shed career, first in Belgi«m u'i thin the circle of surreali-
sts, and thereafter in England as a portraitist of we//-knou n
figures.
who lived and u >orked, and became famous and respected
abroad, but have been completely forgotten in their home
country they loved so much. The study of his u'orks of art
provides an opportunitv and imposes a duty to evaluate his
opus and i>zcovporate it znto the body of our art history to
an adequate extent and in a pvoper manner. Thus, the study
and evaluation of this opus svilI acquire its ful l sense and
lusti fication.
Oskar Nemon belongs to a large number of our avtists
Zoja Bojić
ZENITHISM AND ITS CENTRAL FIGURES
Born to kind/e the fire in whiclz the entire Antiquitiy
was supposed to go up in f l ames but which turned out to
be disastrous to itself alone, zenithism aspired to represent
the world's avant-garda, but succeeded only in presenting
of any distinct concept but, unfortunately, also remained
so, since reproducing other esthetics does not appear to be
Sn) ežana Pintarić
UNTIL WORLD WAR II
PUBI.IC MONUMENTS OF ANTUN AUGUSTINČIČ
Dr>ring the 1932 — 1941 period, Antun Azzgustinčić, then
still a young and quzte unrecognized sculptor, was awarded
a number of p r izes at both Yugoslav and in ternational
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